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cation of the conditions and possibilities of the teacher’s pedagogical impact on 
students by means of a meaningful line of interconnected probable disciplines, 
in the implementation of which the acmeological approach to the development 
of the stochastic component of the teacher’s competency-based management 
competencies of the teacher assisting each student [2]. 
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В современном профессиональном образовании прослеживается тен-
денция ориентирования студентов на актуальные, востребованные работо-
дателями профессиональные компетенции. Одной из таких компетенций 
является умение пользоваться правовыми знаниями для осуществления 
профессиональной деятельности. Действительно, будущий специалист 
должен иметь представление о нормативных актах, своих правах и обязан-
ностях в рамках будущей профессиональной деятельности. Это представ-
ление позволит будущему бакалавру соотносить свои действия с нормами 
права и осуществлять профессиональные функции в правовом поле. Кроме 
того, студент не только должен быть осведомлен о правовых нормах, но и 
обладать определённым качеством, которое будет свидетельствовать о 
стабильной реализации данной компетенции. 
В научной литературе встречается понятие «правовая культура спе-
циалиста». При этом некоторые работы посвящены исследованию способов 
формирования такой культуры у студентов вузов. Так, исследования 
О.В. Бабак [1], С.И. Баляева и др. [2], Е.В. Моисеевой [7], М.Г. Сергее-
вой [8] посвящены изучению проблемы формирования правовой культуры 
студентов. В них подчеркивается положительное влияние развития право-
вой культуры на личностную эволюцию и достижения выпускников в вы-
бранной ими области, на гармонизацию общественных отношений, направ-
ленность на развитие личности в интересах общества и государства. Вместе 
с тем, указывается на то, что правовая культура является сложным личност-
ным образованием и формируется по мере становления специалиста.  
Уточняется место и роль университетского образования в формиро-
вании данного качества в исследовании Е.А. Евстафеевой, которая говорит 
о необходимости формирования правосознания как источника правовой 
активности будущих специалистов и внутреннего регулятора их поведе-
ния [3]. Таким образом, правосознание рассматривается как качество, ко-
торое поддается формированию в процессе профессионального образова-
ния. Развитие правосознания определяется как одно из приоритетных на-
правлений педагогической работы. 
Формирование правосознания достаточно хорошо описано по отноше-
нию к подготовке будущих юристов в вузе [11]. Стоит отметить, что сущест-
вуют работы, посвященные развитию правосознания у студентов неюридиче-
ских направлений подготовки в гуманитарных вузах [4; 8], указывается на 
формирование ценностного отношения к правовым нормам для успешной 
реализации данной компетенции в профессиональной деятельности [5]. 
Исследования Е.К. Кибизовой [5], Н.Н. Смирновой [10] актуализиру-
ют проблему формирования правовой культуры педагогов и студентов пе-
дагогических вузов. Результаты данных исследований свидетельствуют о 
том, что к профессиональной квалификации современного педагога предъ-
являются высокие требования в аспекте соблюдения правовых норм. Вместе 
с тем, в данных исследованиях не определяется, какие именно элементы 
правовой культуры могут быть сформированы на этапе профессионального 
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образования, каков профессиональный контекст их применения, как они мо-
гут быть отражены в содержании профессионального образования.  
Как мы уже отмечали, задача подготовки педагога, обладающего 
указанными аспектами профессиональной квалификации, ставится соглас-
но требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования по направлению подготовки бакалавров «Педа-
гогическое образование». Среди универсальных компетенций выделяется 
компетенция, предполагающая ориентацию на действующие правовые 
нормы при определении круга профессиональных задач и поиска способов 
их решения. Одна из общепрофессиональных компетенций указывает на 
наличие способности осуществлять профессиональную деятельность в со-
ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики. Таким образом, предполагается осуще-
ствлять ориентирование будущих педагогов на правовые нормы при осу-
ществлении различных видов профессиональной деятельности. Подчерки-
вается значимость ценностного, соответствующего этическим нормам от-
ношения к законодательству в сфере образования; указывается на способ-
ность самостоятельно решать разнообразные профессиональные задачи с 
учетом прав и свобод участников образовательного процесса.  
На основе анализа федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и научных исследований можно говорить 
о целесообразности формирования элементов правосознания и ценностного 
отношения к правовым нормам, поскольку они свидетельствуют об осве-
домлённости студента о правах, обязанностях специалиста, знании право-
вых актов, регулирующих профессиональную деятельность; а также готов-
ности применять данные знания на практике. Стоит предположить, что со-
вершенствование содержания образования в соответствии с необходимо-
стью формирования нормативно-правовых компетенций будущего педагога 
стоит связывать с необходимостью применения правовых знаний и норм 
профессиональной этики при решении практических педагогических задач.  
Таким образом, можно сказать, что проблема формирования ценност-
ного отношения к правовым нормам рассматривается как одна из задач и 
значимый результат современного профессионально-педагогического обра-
зования. Существующие исследования демонстрируют различные подходы 
к формированию тех или иных нормативно-правовых компетенций студен-
тов. Вместе с тем недостаточно освещены вопросы повышения осведомлен-
ности и готовности применять правовые нормы студентами педагогических 
вузов; формирования ценностного отношения к правовым нормам; уточне-
ния профессионально-ориентированного контекста реализации данных 
компетенций в содержании образования. Возможности профессионального 
образования в плане отражения в содержании образования компетенций, 
связанных с освоением нормативно-правовых знаний и умений, в свою оче-
редь требуют научного осмысления в практике обоснования способов дан-
ной работы. Опираясь на данные перспективные основания, мы можем го-
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ворить об актуализации проблемы формирования у студентов педагогиче-
ского университета ценностного отношения к правовым нормам. 
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